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The researcher aims at to finding out the effectiveness of using auditory 
learning media to enrich students’ vocabulary mastery in homophone area. The 
subject of the research was so students of English Education Departement in 
academic 2018/2019. The instrument that the researcher used in this research to 
collect data was vocabulary homophone test, especially filling in the blank. 
The findings of the research showed that there was significant difference 
between the score of control class and experimental class to enrich students’ 
vocabulary mastery at the first year students of English Education Department. 
The mean score of the post-test in experimental class was (64.8) and (60.4) in 
control class. It means that the result of post-test in experimental class was 
higher than in control class.  
It was proved by the result of the statistical analysis of the level 
significance P = 0.05 with degree of freedom (df) = 48 indicated that the t-test 
values of the students’ vocabulary mastery (2.066) was higher than the t-table 
(2,009). If R> 1, relatively    is efficient than   , whereas if R <1, relatively    
is more efficient than   . The value of R is 0.88 (R <1). so that it can be said    
(Auditory Learning Media) is more efficient than    (conventional technique). 
Based on the result of analysis, the researcher concluded that using 
auditory learning media was more effective to enrich students’ vocabulary 
mastery at the first year students of english education departement state islamic 
university of alauddin makassar, because auditory learning media has some 
advantages such as each the students know to distinguish homophone expanse in 
vocabulary by understanding differences. Secondly it can increase the students’ 
ability to distinguish homophone expanse in vocabulary by understanding the 
class of words. 









This chapter discusses the research background that leads to research problem, 
research objectives, research significance, research scope and definitions of 
operational variables. 
A. Background 
Vocabulary is one of the essential language components in studying 
English. Without a proportional amount of vocabulary anyone will get trouble in 
speaking, reading, listening and writing. Therefore, the first to be master for 
language learner in learning language especially English is vocabulary. It means 
that learning vocabulary is very important. They must master English vocabulary 
and its grammatical rules to be able to create a proper communication to another 
people. 
Stuart (2008) stated vocabulary is the words that the learners understand 
and are able to pronounce correctly and use constructively in speaking and 
writing. Productive vocabulary can be addressed as an active process, because the 
learners can produce the words to express their thoughts to others. Vocabulary is 
needed to improve the four language skills, namely listening, speaking, reading, 
and writing. It shows that English has a special place in the teaching of the foreign 
language. 
Cameron (2001) defined that vocabulary as one of the knowledge areas in 
language, plays a great role for learners in acquiring a language. Wahyuni (2002) 
defined that Vocabulary is all the words you know in particular language, all the 





subject and a list of words and their meaning. Murcia and Olshtain (2000) defined 
that strategies which learners can use independently of a teacher are the most 
important of all way of learning vocabulary. 
The researcher did preliminary research through interview and test of who 
will be a subject. The students have difficulty in differentiating the form of word 
such as part of speech noun, verb, adjective, and adverb. Furthermore, the students 
tend to be bored and low participation in English class. Based the interview, 
several students said they have a problem in the vocabulary which is to memorize 
vocabulary especially to distinguish words from sounds with different meanings. 
Therefore in this research, the researcher doing preliminary research by giving 
vocabulary classified as homophones in the form of audio test. 
Zimmerman in Brown (2001) stated realize that in communication 
activities mastery of vocabulary has an important role. Vocabulary represents an 
idea communicated by someone. Vocabulary mastery is an individual great skill 
in using words of a language, which is acquired based on their own interest needs 
and motivation. Sokmen Decarrico (2001) stated put forward some principles of 
learning vocabulary. These principles include enriching vocabulary, uniting new 
vocabulary with mastered vocabulary, providing new vocabulary, increasing 
understanding, helping to understand meaning, using various techniques, and 










In the Qur'an surah Al-Baqarah verse 76: 
                                        
They say “Do you tell to them of what Allah has disclosed to you that they may 
contend with you by this before your Lord? Do you not then understand?” 
 
From the meaning of the paragraph above the verb "tell" above will 
certainly make a communication to every person cause a sound so that it can be 
understood what the content is conveyed. And there is also a teacher who delivers 
learning material by just reading a book or playing an audio as a reference as a 
learning medium. But more emphasis on the word is "tell" because the sound that 
arises can convey a learning material. 
Based on students’ difficulties in learning vocabulary, the teacher must be 
able to use learning strategies or techniques in teaching vocabulary that suitable 
with the students learning style. In fact, there are several strategies or techniques 
that the teacher can use to enrich students vocabulary mastery. Usually to find out 
how much vocabulary mastery is known to other researchers used reading media 
with visual learning styles as learning media to measure how many vocabulary 
students have. Meanwhile, in order to measure students’ vocabulary mastery, the 
researcher can also use auditory learning media. 
Auditory learning style enables learners to learn best by hearing or through 
verbal communication. Auditory learners are good at remembering what they hear 
as they learn information through auditory representation. Auditory components 
such as tone, pitch, and loudness are all important to these learners. Auditory 





melody, discussion, debates, lectures, audio and video record, memory chains and 
drills, rhymes. Albert Feng (2000) stated language and hearing are interconnected 
with the visual. So much so that the brain “sees” what it hear. This is called 
“auditory scene analysis”. And auditory learning media is an intermediary tool 
particularly effective for auditory learners so students can easily understand 
learning material. 
After the researcher conducted the observation in the class of PBI 1-2 and 
PBI 3-4. The researcher found there were some students’ who are lack on 
vocabulary mastery if the students are heard a word with the same sound but 
different meaning in a sentence. Here are some factors that may that affect the 
lack of learner vocabulary mastery. That is why the vocabulary mastery 
determines by having good vocabulary mastery the students are able to 
communicate well and possessing with each other by using auditory learning 
media. 
In this case the researcher desired to observe from the perspective of 
learning styles whether the learner can increase the vocabulary by giving 
treatment using auditory learning media. Based on fact above the researcher 
would try use learning strategies to enrich vocabulary using auditory learning 
media. Therefore, the researcher conducted the research under the title “The Use 
of Auditory Learning Media in Enriching the Vocabulary Mastery of the First 
Year Students’ of English Education Department at UIN Alauddin Makassar” 
 
 





Based on the previous background the research problem can be formulated 
as follows “To what extent is the use of auditory learning media effective in 
enriching the vocabulary mastery of the first year students’ of English education 
department at UIN Alauddin Makassar?” 
C. Research Objective 
Relating to the research problem before, the researcher formulated the 
specific objective of the research as “To find out how effective the use of auditory 
learning media effective in enriching the vocabulary mastery of the first year 
students’ of English education department at UIN Alauddin Makassar” 
D. Research Significance 
1. Theoretical Significance 
Theoretically, this research is expected to provide an empirical evidence to 
support the learning theory of vocabulary. The theory assumes that by using 
auditory learning media, the students will be able to enrich and memorize 
vocabulary easily because it is more valuable and more enjoyable, thus it can help 
students to retain words more quickly. Furthermore, the results of this study are 
expected to support theories and can be a reference for future studies relating to 
the use of auditory learning media in enriching vocabulary. 
2. Practical Significance 
After conducting this research, the researcher hopes the students can 
understand how to memorize or recall vocabulary assist by a learning style using 
Auditory Learning Media. Practically, it is expected to be valuable information 
and gives a meaningful contribution for teachers and the next researcher. So, the 





a. For Teacher 
The researcher hopes that the teacher can find out and know what method 
or strategies is suitable to be implemented in the process of learning in the 
classroom well. 
b. The next researcher 
The researcher hopes the researcher can continue to make this as a 
reference in thesis quiz and part way to know the method and strategies of using 
auditory learning media. 
E. Research Scope 
Scope of the research focused on the use of auditory learning media in 
enriching the vocabulary mastery of the first year students’ of english education 
department at UIN Alauddin Makassar. The researcher focused the scope of 
Auditory Learning Media. The researcher focused on homophones expanse in 
vocabulary by using auditory learning media. 
F. Operational Definition of Term 
The title of this research is “The Use of Auditory Learning Media in 
Enriching the Vocabulary Mastery of the First Year Students’ of English 
Education Department at UIN Alauddin Makassar”. In understanding the topic of 
this research easily, the researcher presents the operational definition of terms. 
1. Auditory learning media 
Auditory learning Media is the learning strategy that uses audio media as a 
medium for vocabulary learning that focuses on using the sense of hearing. 
Auditory learning media uses media as a means of delivering messages or content 





sensitive in stimulating the mind by using accurate audio and repetition twice, so 
that recalling occurs and can be stored in long-term memory student. 
2. Vocabulary Mastery 
Vocabulary mastery is the ability of students to distinguish the sound of 
words that have been studied before when the word is included in a sentence. To 
measure the ability of students researcher use sentences through speaker media to 
measure student’s ability in distinguishing the sound of words with different 
meanings. The vocabulary test will cover vocabulary in homophones expanse 






This chapter is divided into four main sections, namely reviews of related 
research findings, pertinent ideas, theoretical framework and hypotheses. 
A. Review of Related Research Findings 
Syahraeni (2010) Improving the Vocabulary Mastery of the First Year 
Students of Madrasah Aliyah Syekh Yusuf Sungguminasa Kabupaten Gowa 
Through Modified fill-in Passage Exercise. This research concluded that 
Modified Fill-In Passage Exercise can improve the students’ vocabulary mastery 
of the first year of Madrasah Aliyah Syekh Yusuf Sungguminasa Kabupaten 
Gowa 
Mutriza Oksattridywi, Sudarsono, Luwandi Suhartono (2017) A 
Correlation of Learning Style and Vocabulary Achievement. This research 
focused on correlation of learning styles and vocabulary achievement. Auditory 
learning style has significant correlation to vocabulary achievement. 
Arina Afiyati Shadikah, Endang Fauziati, Slamet Supriyadi (2016) The 
Effect of Vocabulary Learning Strategies on Vocabulary Mastery Based on 
Gender Differences Based on the results, some implications can be observed. 
This case, the suitable vocabulary learning strategies the learners apply can 
effect on the vocabulary mastery. It helps them in learning new vocabulary well. 
Norma Yuwanti (2015) Comparative Study on the Learning Styles 
(Visual, Auditory, and Kinesthetic) Toward Vocabulary Mastery of the tenth 
grade students of SMKN 1 Palangkaraya.  Is there significant different on 
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learning style (visual, auditory, and kinesthetic) towards vocabulary mastery of 
the tenth grade students of SMK N 1 Palangka Raya. It could be answered by 
testing data analysis. 
To compare with the findings above, the researcher conducted a study 
using auditory learning media in vocabulary mastery to help students in the 
learning process. There were some researchers who use the same learning 
strategy but here the researcher use electronic media as a supporting tool in the 
learning process that not only enhances vocabulary and use sentences to test the 
ability of students’ to distinguish the sound of words but also increases the 
knowledge and skills of students. 
1. Some Pertinent Ideas 
a. Vocabulary 
1) Definition of Term 
There are many definition of vocabulary. Nueman and Dwyer (2009) 
states that vocabulary can be defined as “words we must know to communicate 
effectively; words in speaking (expressive vocabulary) and words in listening 
(receptive vocabulary)”. In addition, Hanson and Pandua (2011) states that 
vocabulary refers to words we use to communicate in oral and printed language. 
In order to communicate effectively by using oral and printed language, learners 
must be able to flexibly use words that we recognize and understand. In other 
words, vocabulary helps the learners to use a language including English in the 
form of oral and written language. Other definitions of vocabulary is stated by 
Cahyono (2011) states that “vocabulary is core component of language 
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proficiency and it provides much of the basic for how well learners listen, speak, 
read and write”. Similarly, Cameron (2001) states that vocabulary as one of the 
knowledge area in language and plays a great role for learners in acquiring a 
language. It means that, vocabulary is a set of words known to a person or other 
entity, or the part of a specific language in the form of oral and written language. 
In the researcher opinion, vocabulary is a basic of knowledge and a 
collection of words used to communicate. Learning vocabulary is a vocabulary 
can be a part of language components to including content words such as noun, 
verb, adjectives and adverb. If the learners have already mastered a large amount 
of vocabulary and can use effectively, it is believe that it easier for them to 
conduct effective communication with others. 
2) Kinds of Vocabulary 
 There are some words in a sentence and those collections of words are 
included into the vocabulary because vocabulary is a list or collections of words 
arranged in alphabetical order explained. And there are many kinds of vocabulary  
Harmer (2001) such as; 
a. Synonym 
Synonym is word that shares similar meaning Thornbury (2002). Therefore, 
synonym is word that has the same meaning but different in writing. 
b. Antonym, 




Polysemy means words which have two or more related meaning Tyler and 
Evans (2001). 
d. Homonym 
Homonym is word that shares the same form but has unrelated meaning 
Thornbury (2002). It assumed that there are two or more words with some 
pronunciation rather than single words with different meaning. 
e. Homophones  
Homophones are words that are pronounced alike but have different meanings 
Thornbury (2002). Some examples are accept and except, affect and effect, and 
triplets too and to and two, along with they’re and their and there. 
f. Definition 
Definition is statement that defines a word. 
 Unlike those kinds of vocabulary, Finocchiaro in Hiebert and Kamil, 
(2005) divides vocabulary into two kinds: 
1. Active Vocabulary 
Active vocabulary consists of words which students understand, can pronounce 
correctly and use constructively in speaking and writing. 
2. Passive Vocabulary 
The passive vocabularies consists of words those students recognize and 
understand when they occur in a context and they never use then in 
communication. They understand them when they hear or read them, but they do 
not use them in speaking or writing. 
12 
 
 Moreover the vocabulary or words are divided into two kinds that are 
functional words and content Widjaja (2002): 
a. The Functional Word 
b. The Content Words 
The content words are used to express cultural content and they consist of 
nouns, verbs, adjectives, and adverbs making up the lagers part of vocabulary. 
 The following are the ways that are stated by Freeman (2000) to 
develop vocabulary mastery: 
a. Translation of literary passage 
Students translate a reading passage from the largest language into their native 
language. The reading passage focused for several classes: vocabulary and 
grammatical structures in the passage are studied in subsequent lessons. 
b. Antonym/Synonym 
Students are given one set of words and are asked to find synonym/antonym in 
the reading passage. 
c. Fill in the blanks 
Students are given a series of sentences with words missing. They fill in the 
blanks with new vocabulary items or with items of a particular grammar type, 
such as preposition or verbs with different tenses 
d. Memorization 
Students are given lists of target language vocabulary words and they native 




e. Use words in sentences 
In order to show that students understand the meaning and the use of a new 
vocabulary item, they make up sentences in which they use the new words. 
f. Composition 
The teacher gives the students a topic to write about in the target language. The 
topic is based upon some aspect of the reading passage of the lesson. Sometimes, 
instead of creating a composition, students are asked to prepare a precis of the 
reading passage. 
 Langan (1992) mentioned that there are three ways of developing word 
power (vocabulary development): 
1. Regular reading 
Through reading a good deal, the students will learn words by encountering them 
a number of times in a variety of sentences. 
2. Word sheets 
Vocabulary word sheets are another means of vocabulary development. 
3. Vocabulary study books 
A third way to increase the student word power is to use vocabulary study books. 
Many vocabulary books and programs are available 
3) The Source of Vocabulary 
There shouldn’t any limitation in learning vocabulary. To improve 
vocabulary, students have to know, where the source of vocabulary is comes 
from. So, the student will be easier to learn English. Along with Harmer 
14 
 




a) Word list 
Word list is on economical way of organizing vocabulary for learning and it is 
does not matter a great deal if they are put together in a random way. The 
students can learn vocabulary wherever they are, because it is easy to bring. 
b) Vocabulary book 
It is also integrated into skills work, typically in the form of a pre-test or 
post-test vocabulary focus. There is many vocabulary and task in 
vocabulary book which can be an exercise for the students. 
c) The teacher 
The teacher is a potential fruitful source of vocabulary input not only in 
terms of in accidental learning, but also as a means of introducing 
vocabulary thought teacher talk. 
d) Learner 
Each learner can contribute to the shared class lexicon though activities 
as brainstorming. Learner can improve their vocabulary from other learner 
by discussion and sharing with their friends. 
e) Short Text 
Short text for vocabulary building purposes whether spoken or written 
have enormous advantages over learning words from lists. 
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4) Function of Vocabulary 
In communication, we use language to express our ideas, feelings, 
whether in spoken and written form. To bridge suffixation among students, 
language that they use consists of some aspects such as words and rules 
(grammar). They are utilized in communication to make our ideas to be 
understood and accepted others. 
b. Auditory Learning Media 
1) Definition of Media 
Media in learning is an intermediary tool for conveying messages from 
student teachers so students can easily understand learning material. Gagne in 
Solihatin and Raharjo (2007) defined that media as a type of component in the 
student environment that can stimulate them to learn. In line with that, 
Djamarah and Zain (2006) state that media is any tool that can be used as a 
channel message to achieve learning goals. it can be conclude that learning media 
are all forms of intermediaries or introductions that can be used to convey 
messages from senders (educators) to recipients (learners) in learning activities 
so that they can stimulate students' thoughts, feelings, concerns, and interests so 
that the learning process can occur. 
2)  Definition of Auditory Learning Media 
Audio is a visual aid that can be heard. Daryanto (2010) stated that 
audio comes from the word audible, which means that the sound can be heard 
naturally by the human ear. Audio teaching material is one type of non-printed 
teaching material which contains a system that uses audio signals directly, 
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which can be played or played by educators to students to help them master 
certain competencies. Arief S. Sadiman (2009) stated that audio media is a 
medium for conveying messages that will be delivered in the form of additive 
symbols, both verbal (into words or spoken language) and non-verbal. It can be 
conclude that audio media is one form of intermediate or non-print introduction 
that can be used to convey messages from educators to students by playing or 
playing directly so that students are able to master certain competencies of the 
learning activities carried out. 
3) The Function of Auditory Learning Media 
Nana Sudjana and Ahmad Rivai Azhar Arsyad (2009), stated that the 
function of audio media is to train all skills development activities, especially 
those related to aspects of listening skills. Skills that can be achieved by using 
audio media include: 
a. Focusing and maintaining attention. 
b. Following direction. 
c. Practice power analysis. 
d. Sort out relevant information or ideas and irrelevant information. 
e. Summarize, restate, or recall information. 
4) Steps Media Looking for Auditory Learning 
There are several steps (in general) that need to be known in utilizing 
audio media for learning activities. Daryanto (2010) stated that the steps include 
preparation steps, implementation steps, and follow-up steps 
17 
 
First, the preparation step. In the preparation step there are several things 
that educators need to do, including the following: 
a. Prepare mentally students to be able to participate actively, so that at the 
latest one day before the plan of learning activities by utilizing audio media 
must have been notified to students. 
b. Make sure that the equipment that will be used to display the program (radio, 
tape radio or CD player or computer or satellite radio or iPod or Zune), can 
function properly. 
c. Make sure that the topics to be discussed are available tapes or CD or MP3 or 
Flash and try as educators to preview them before presenting them for the 
benefit of learning. 
d. Make sure that in the room where the learning activities are available there is 
electricity needed to play the program. 
e. The room should be arranged in such a way (light, ventilation, seating 
arrangements, and calm). Therefore, students can follow it comfortably. 
Second, the implementation step. At the implementation stage the things 
that must be done include: 
a. Try to keep the file storage position at the place where the speaker is and just 
press the "Play" or "On" button. 
b. Try to have students in the place of learning activities, at least 15 minutes 
before the learning activities begin. 
c. Explain to students about the types of subjects, topics to be discussed, and 
learning objectives to be achieved. 
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d. Ask students to pay close attention to the learning material that will be 
delivered through audio media, record the parts that are considered important, 
and follow various instructions (commands) that will be delivered through 
audio media. 
e. Release the program (audio) by clicking the "play" button. 
f. Try to keep the atmosphere calm or conducive during the screening of media 
programs. 
g. Pay attention and note the various reactions of students as long as they take 
part in learning activities by utilizing audio programs. 
h. Besides being a resource person, educators are also facilitators. 
Third follow-up steps. At the follow-up steps things are must be done, 
among others, as follows: 
a. Ask students to share a summary of the learning material they have 
successfully absorbed while listening to an audio media program. 
b. Ask students to ask various things that are considered difficult (related to the 
learning material they have just learned through audio media). 
c. Before educators answer the questions posed by students, first give an 
opportunity to fellow students to discuss the answers. The role of educators 
here is as a facilitator. 
d. If all the questions have been successfully answered by fellow students, then 
the educator does not need to answer them again. The task of the educator is 




e. Give a test to measure the level of success of students in participating in 




5) Advantage and Disadvantage Using Auditory Learning Media 
Sharon E. Smaldino, Deborah L. Lowther, Jamess D. Russel (2011) stated 
that There are several advantages and limitations to the use of audio media in 
learning. 
a. The Advantages of Using Auditory Learning Media 
1) Available everywhere and easy to use 
2) Not expensive 
3) Can be reproduced, we can copy audio cassettes and digital files when using 
appropriate software and equipment. We can also easily duplicate any amount 
of audio material we need to use in the classroom, in the media center, and at 
home. 
4) Providing oral messages to improve learning Students have limited reading 
ability can learn using audio media, which provides basic language experience. 
Learners can listen and follow along visual and text material. 
5) Provide the latest information. 
6) Provides free access to audio files. 
7) Ideal for teaching foreign languages. 




11) Facilitate preparation of subjects. 
13) Resists damage. 
b. The Disadvantage of Using Auditory Learning Media 
1) Attention to copyright. 
2) Not monitoring attention because several students’ have difficulty learning 
independently, so that when they listen to audio recordings their attention 
may tend to go everywhere. They may hear the message of the recording but 
don't fully listen and understand it. Educators can immediately detect students 
who don't listen to lectures, but not audio players. 
3) Difficulties in speed monitoring. 
Determining the right speed for presenting information can be difficult if 
students have diverse levels of attention and background. 
4) The need for digital equipment and software. 
5) Potential for accidental deletion. 
B. Theoretical Framework 
Vocabulary is one of the Basic English that the students must learn every 
day. Rahmawati (2008) stated that vocabulary is a set of words that are part of a 
language and have certain meanings. They must understand vocabulary as much 
as they can. However, vocabulary learning is not an easy thing especially if there 
is a vocabulary that has the same sound but has different meanings. Sometimes 
students need something different in learning vocabulary to make it more 
meaningful, thus it will be saved in their long term memory. 
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In the learning process students use short-term memory in processing and 
collecting information that is temporary. Memory refers to the continued process 
of information retention over time. It is an integral part of human cognition, 
since it allows individuals to recall and draw upon past events to frame their 
understanding of and behavior within the present. In information retrieval there 
are 2 ways that are used to generate information that already exists again, 
namely with recall and recognition. Conrad (1963) stated that errors in short-
term memory stem from auditory errors. In his experiments, he displayed letters 
that sounded alike ("B" and "V") and based on these letters, he arranged series of 
letters, each of which was presented to participants in an auditory and visual 
manner. Most students stimulate their hearing by repeating and transferring 
information from short-term memory to long-term memory by linking new 
information with the initial knowledge that has been learned. 
In learning activities students need several learning strategies that are 
able to make students organize and process information correctly then accepted 
in the brain. Brown (1973) stated that Learning media used in learning activities 
can affect learning effectiveness. There are several ways that students identify 
vocabulary that has the same sound with different meanings by paying attention 
to the emphasis and pronunciation of each word by using audio in learning. 
Providing any kind of interesting and new experiences is one way that can 
help students to learn vocabulary become easier in distinguish the sound of 
words. The researcher use auditory learning media where it is one of the learning 
strategies. The researcher repeats the vocabulary with the same sound but have 
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different meanings in some word in the sentences. Therefore, Auditory learning 
media with an audio learning strategy can help students understand it, practice 
hearing, analysis, focusing attention, and increase new vocabulary every day. 
Ratih Astipuri (2011) stated that vocabulary must be mastered so that it is easy 
to use English either making a sentence or conversation. 
In this research the researcher played an audio contain words that have 
the same sound in a sentence where the student distinguish the sound then the 
researcher repeated it twice. Therefore, the students are able to store new 
vocabulary in long-term memory. In conclusion, audio learning is one of the 
learning strategies by using sentences to measure students’ vocabulary in 
distinguishing words. It seems that audio learning media can facilitate students 
to remember and enrich vocabulary. 
C. Hypothesis 
A hypothesis is a proposition in testable form and predicts a particular 
relationship between two or more variables. If a researcher thinks that a 
relationship exists, he should first state it as a hypothesis and then test the 
hypothesis in the field Bailey (1978). 
Research hypotheses refer to more specifically, the present experiment is 
design to test the following two hypotheses: 
H0
 
means that the application of Using Auditory Learning Media is not 
effective in enriching the students’ vocabulary mastery of English 






means that the application of Using Auditory Learning Media is 
effective in enriching the students’ vocabulary mastery of English 













This chapter explains the research or paradigm used to reveal the focus issues in 
this research. It contains research. It contains research design, research design, 
population, sample, variables, instrumentations, data collection procedures 
employed in this research. 
A. Research Design 
The researcher applied quasi-experiment design, exactly Nonequivalent 
Control Group Design that involved two groups of classes. In this design, the 
researcher selects one of the classes into experimental group and the other one 
into the control group. There researcher gave a treatment to the experimental 
group and the control group. The researcher will show the significant 
effectiveness by comparing the pre-test and post test result. This design is 
exactly like pre-test post-test control group design except that there is no 
random assignment into group Sugiono (2014). 
This design conducted pre-test, treatment, and post-test. In this design, 
the researcher not compare the yield of pre-test and post-test but compared pre-




Experimental Group:   01 X  02 






01  = pre-test for experimental group 
 
02  = post-test for experimental group 
 
03  = pre-test for control group 
 
04  = post-test for control group 
 
X  = treatment 
B. Research Variable 
A research focused on the study of the enriching the vocabulary, in 
accordance with what was explained by Arikunto (2010), consists of two 
variables: independent variable and dependent variable. 
1. Independent Variable 
Schreiber & Asner-self (2011) defined Independent variable (X) is a 
variable that is stated to cause some outcome. In this research, the 
independent variable was the use of auditory learning media. 
2. Dependent Variable 
The dependent variable (Y) in expect through implement of the 
independent variable. In this research, the dependent variable was 
students’ who learn vocabulary mastery. 
C. Population and Sample 
1. Population 
Arikunto (2013) stated population is all subjects in the research In 
addition. Creswell (2012) defined population or target population as a group of 





characteristic that the researcher can identify and study. The population of the 
research is the first year of English Education Department of UIN Alauddin 
Makassar in Academic year of 2018-2019. The subject of research is 50 students' 
from the first semester 2018-2019. And the population consisted of two classes 
which amounted to 76 peoples. 
2. Sample 
 McMillan and Schumacher (1984) stated sample is a group of subject 
selected from the population. In addition Arikunto (2013) stated sample is most 
of representative of who are researched. The sample that researcher used was 
subject from PBI 1-2 with 25 students’ as a control class and  PBI 3-4 with 25 
students’ as a experimental class in first year students of English Education 
Department of State Islamic University of Alauddin Makassar  2018/2019. 
D. Research Instrument 
 The researcher used instrument in collecting data namely vocabulary test 
that was divided in two sections: Pre-test and Post-test.  In this study, researcher 
divided the two classes into control class and experimental class where PBI 3-4 
class as experimental class and PBI 1-2 class as a control class during the study 
took place. 
 In the pre-test researcher provided a test in the form of vocabulary test in 
the form of fill in blank totaling 25 questions to measure the level of mastery of 
students' vocabulary after seeing the score from the pre-test. The researcher 
conducted the treatment into both of classes as many 6 meetings in their 





given during the pre-test and discuss one by one. After doing the treatment the 
researcher reexamined the ability of the control class students and the 
experimental class by giving a post-test of 25 numbers to measure whether the 
treatment that the researcher provided can improve students' vocabulary mastery 
properly and correctly. 
 In the pre-test, treatment and post-test the researcher used the 
homophone expanse in vocabulary in the test by using auditory learning media to 
measure the level of student vocabulary mastery which aims to make students 
able to distinguish homophone words by understanding differences in meaning 
and understanding differences class of words using auditory learning media and 
students enrich their vocabulary well. 
E. Data Collecting Procedure 
In collecting data, the researcher will use test. According to Arikunto, 
Suharsimi (2006), test is a sequence of questions, exercises, or other instruments 
used to measure skill, knowledge, intelligence, ability, or talent owned by a 
person or people. 
1. Pre-test 
The first activity undertake by the researcher were given the first test to 
extent of their vocabulary mastery. So that researcher provided vocabulary test 
by playing audio in the form sentences. Before giving treatment, the researcher 
were gave a pre-test using the written test to find out the vocabulary competence 
of the students. In this pre-test the researcher distributed the test to the students. 





The stages in giving pre-test to the students: 
a. The researcher asked the students to pay attention. 
b. The researcher given explained about the purposes of this research. 
c. The researcher given explained the instrument that gave to the students. 
d. The researcher asked the students to do the test. 
2. Treatment 
After the pre-test, the researcher taught the students for six meetings out of 
the pre-test and post-test. Teaching and learning processes were follows: 
The first treatment was conducted at Friday, 17
th
 May 2019 the first topic 
is about vocabulary is. It was the first meeting the researcher came in their class 
with some steps as the following: 
a. The researcher entered the classroom the students’ class. 
b. The researcher first introduces himself and his aim is to examine 
the class of students. 
c. The researcher then explained about the voabulary material. 
d. The researcher explained the types of vocabularies. 
e.  The researcher explained for 20 minutes in front of the class. 
The second treatment was conducted at monday, 17
th
 June 2019 the topic is 
about homophone words. It was the second meeting the researcher came in their 
class with some steps as the following: 
a. The researcher repeated what has been taught at the first meeting. 
b. Researchers provided learning motivation to students’. 





d. The researcher explained the word homophone vocabulary. 
The third treatment was conducted at wednesday, 26
th
 June 2019 the topic 
was about auditory learning media . It was the third meeting the researcher came 
in their class with some steps as the following: 
a. The researcher repeated the material that has been taught at the 
second meeting. 
b. The researcher explained what auditory learning media is. 
c. The researcher gave direction to students to open the dictionary 
d. The researcher gave the task of students to search for homophone 
words using as many dictionaries as possible. 
The fourth treatment was conducted at friday, 5
th
 July 2019 the topic was 
about auditory the word class of vocabulary. It was the fourth meeting the 
researcher came in their class with some steps as the following: 
a. The researcher gave stimulus to students to remember the material in 
the third meeting by way of playing homophone words to students 
using audio 
b. The researcher directed students to look up the class of words in the 
words that have been found at the third meeting. 
c. Researchers discussed each word and class of word. 
d. The researcher invited students to discuss together 
The fifth treatment was conducted at tuesday, 9
th
 July 2019 the topic was 





media. It was the fifth meeting the researcher came in their class with some steps 
as the following: 
a. The researcher repeated the material that had been presented at the 
fourth meeting 
b. The researcher asked again what is a homophone 
c. Researcher used audio as the same as treatment for students 
d. Researcher explained how to distinguish each word that has the same 
sound with different meanings. 
e. The researcher continuously wrote audio that is heard by students so 
that students can feel heard words that are rarely heard 
f. The researcher gave direction to students to repeat the subject 
material  from the first meeting. 
The sixth treatment was conducted at thursday, 11
th
 July 2019 the topic 
was simulation to do the post-test. It was the fifth meeting the researcher came 
in their class with some steps as the following: 
a. Researcher entered the class. 
b. Researcher provided motivation to learn to students. 
c. The researcher explained what activities will be carried out at the 
sixth meeting. 
d. The researcher started prepare the audio. 
e. The researcher explained the purpose of the post-test simulation. 





g. The researcher starts turning on the audio that contains questions 
about homophone vocabulary in sentence form. 
h. The researcher invited the student to work well and honestly. 
3. Post-test 
After giving treatment, the researcher conduct the post-test was to find 
out the students’ achievement. It intended to measure the result of treatments. 
The item and content of post-test similar as in the pre-test but the degree of 
difficulties was different. The stages in giving pre-test to the students: 
a. The researcher told to the students that we conduct a test, namely post-test. 
b. The researcher explained what they have to do in this test. 
c. The students began to do the test individually. 
F. Data Analysis Technique 
The data collect analyzed as the t-test, the steps are as follows: Scoring 
the students correct answer of pre-test and post-test. 
1. Calculating the percentage of the students score: 
P =  f   X 100 
      N 
 Where: P = Rate percentage 
   F = Frequency of the correct answer 
 N = the total number of students 
2. Classifying the students’ score using the following scale: 
Scale Classification 











3. Calculating the collecting data from the students in answering the test, 





X : Mean score  
∑  : The sum of all scores 
N : The total number of sample 
        (Gay, 2016) 
4. Calculating the sum of square both experimental and controlled group 
used formula as follows: 
 
Notation: 
SS : the sum of square 
N : total number of the subjects 
∑ 2 : the sum of all square; each score is squared and all the squares 
are added up 
        (Gay 2016) 
60-79 Good 
40-59 Fairly Good 
20-39 Fair 




 x 100% 








5. Finding out the significant different between the pre-test and post-test by 
calculating the value of the test. 
 
Notation: 
SD: standard deviation 
N: Number 
        (Gay, 2016) 
6. The formula will be applied to find out hypothesis significant. It is to 
know whether the H is accepted or not. For the sake of computation, it 
used t test formula as follows:  
  t=
 1  2
√(
       










T: T test significance X1 = Mean score of experiment 
group 
  X2: Mean score of control group SS1: the sum square of the test  
  N1: Number of students of the test N2: Number of students of the test 
 SS2: the sums scores of the test           
   (Gay, 2016) 
7. The result of the t test compared with t table to see if there is a 
significant difference between the experimental class and controlled class 
on the other hand, the experiment has influence or no. 
T test > t table it means the use of Auditory Learning Media has 
influence. 











8. The formulated to know the effectiveness of the technique 
  ( 2  1)  
     1
     2
 
Where: 
R = Relative efficiency 
θ1 = Estimator 1 
θ2 = Estimator 2 
Varθ1 = Estimator variance 1 
Varθ2 = Estimator variance 2 
If R> 1, it is relatively θ2 efficient than θ1, whereas if R <1, relative θ1 is 








FINDINGS AND DISCUSSION 
This chapter particularly presents the findings of the research which are 
presented as data description, and the discussion of the findings reveals argument 
and further interpretation of the findings. In this chapter, the researcher analyzed 
the data consisting of the result of pre-test and post-test either in experimental 
class or control class. 
A. Findings 
The findings of the research were based on the results of the data 
analysis. The vocabulary test consisted of pre-test and post-test. The researcher 
gave pre-test to extent the students’ vocabulary in distinguish vocabulary that 
has the same sound but different meaning before presenting the vocabulary 
homophone by using Auditory Learning Media. And the post-test was given to 
find out the enriching of the students’ vocabulary after giving the treatment. 
1. The Classification of Students’ Pre-test Scores in the Experimental 
Class and the Control Class 
The following table showed the distribution of frequency and percentage 
of final score of students’ vocabulary at the first year English Education 
Department. Therefore, before the researcher gave a treatment to the students’, 
firstly the researcher conducted pre-test to both of experimental class and control 
class. The result of the pre-test was acquired to know the students’ in mastering 
the vocabulary. All the students’ score of the pre- test both of experimental class 






The Distribution of Frequency and Percentage of the Experimental Class 




Experimental Class Control Class 
F P (%) F P(%) 
1. Excellent 80 – 100 0 0% 0 0% 
2. Good 60 – 79 0 0% 0 0% 
3. Fairly Good 40 – 59 15 60% 19 76% 
4. Fair 20 – 39 10 40% 6 24% 
5. Very Poor 0 – 19 0 0 0 0% 
 Total 25 100% 25 100% 
 
The table above shows that the rate percentage of the experimental class 
in the pre-test from 25 students is on average level because most of the student’s 
score in the two classes are identify fair to fairly good. After the researcher 
tested both classes using a pre-test, the scores of the two classes is not 
significantly difference. So that to prove this study, the researcher can continue 
using auditory learning media as a treatment to measure the level of 
effectiveness and the level of vocabulary mastery. 
2. The Classification of Students’ Post-test Scores in the Experimental 
Class and the Control Class 
The following table showed the distribution of frequency and percentage 
of final score of vocabulary mastery at the first year students of English 
Education Department. After the researcher taught the students in experimental 





class was taught by using conventional technique, both of the classes were given 
post-test to find out whether there was improvement after giving treatment or 
not. The score of both of students’ post-test can be seen in the table below: 
Table 2 
The Distribution of Frequency and Percentage of the Experimental Class 




Experimental Class Control Class 
F P (%) F P (%) 
1. Excellent 80 – 100 1 4% 0 0% 
2. Good 60 – 79 19 76% 18 72% 
3. Fairly Good 40 – 59 5 20% 7 28% 
4. Fair 20 – 39 0 0% 0 0% 
5. Very Poor 0 – 19 0 0% 0 0% 
 Total 25 100% 25 100% 
 
The table above shows that the rate percentage of score of experimental 
class in the post-test from 25 students’. The students score increase from fairly 
good to good can be seen from the table above. Therefore, it can be conclude that 
the use of auditory learning media as a treatment can increase students' 
vocabulary mastery. Based on the results of the post-test scores, after the 
researcher given the Treatment there are improvement to both classes. But the 








3. The Mean Score and Standard Deviation of the Experimental Class and 
the Control Class 
After calculating the result of the students score, the mean score and 
standard deviation of both classes can be presented in the following table  
Table 3  
The Mean Score and Standard Deviation of the Control Class and the 








Pre-test Post-test Pre-test Post-test 
Experiment 39.36 64.8 -24.64 662 7.82 
Control 39.84 60.48 -18.88 1.456 6.95 
 
The table above shows that the post test score of the experimental class is 
higher than the control class score. The entire data value above can be seen in the 
appendix table (Appendix VII: 64). 
The significant difference of the score between experimental and the 
control class can be known by using t-test. The result of t-test can be seen in 
table 4 as follows: 
Table 4 
Distribution the Value of T-test and T-table in the Pre-Test 
Variable t-test value t-table value 






The table above shows that there is significant difference between the 
experimental class and control class. The researcher gives the treatment by using 
auditory learning media, while the control classes were given the material using 
conventional technique. The researcher concludes that the t-test value is higher 
than t-table. The statement is proven by the t-test value (2.066) which is greater 
than t-table value (2.009), at the level of significance 0.05 and the degree of 
freedom (N1 + N2)-2 = ( 25+ 25) – 2 = 48 means that the use of auditory learning 
media is effectively use in the learning process. 
B. Affectivities Test 
To find out more about whether this is effective or not, it must do the test 
of effectiveness as follow: 
  (     ) =
      
       
  (     ) = 
    
    
 
  (     )  = 0.88   
 
  If R> 1, relatively    is efficient than   , whereas if R <1, relatively    
is more efficient than   . The value of R is 0.88 (R <1). so that it can be said    
(Auditory Learning Media) is more efficient than    (conventional technique). 
C. Discussion 
Based on findings above, using auditory learning media was effective for 
students’ of English Education Departement 2018/2019 because it is seen from 





test proved that it is obtainable to use an auditory learning media to enrich the 
students' vocabulary mastery at the first year student’ of English Education 
Department, Tarbiyah and Teaching Science Faculty, Makassar Alauddin UIN 
was effective.  
The analysis of the mean score gap between the experimental class and 
the controlled class in the post-test ensured if the using auditory learning media 
was effective. Referring to the results of the preliminary test, the researcher 
found that one of the students’ difficulties in vocabulary is not easy for students' 
to distinguish words that have the same sound with different meanings. The 
other reason is the students’ could not determine several word classes. It is hard 
for them to differentiate between noun, verb or, adjective. In this study the use of 
Auditory learning media is effectively used in the learning process of students. 
There are several points that make media auditory learning effective. They are:  
Firstly, to train the students sensitivity to the vocabularies that are 
listened through audio by repetition, the researcher needed to repeat the audio 
thorough and thoroughly. By using this audio, it is expected to increase the 
students’ vocabulary mastery and these vocabularies will be stored in students' 
long-term memory.  
Secondly, students need an accurate audio stored in their memory so 
students are able to analyze the conversation or sentence that is played through 
audio with the aim to enriching students’ vocabulary mastery and to enhance the 
students focus to the emphasis and pronunciation of each word. Therefore, the 





accurate audio in order that gave input can be stored properly in students' long 
term memory. 
Thirdly, by understanding this difference the students’ had difficulties in 
distinguishing sound of vocabularies therefore the researcher played a 
conversation or sentence during the treatment through audio by repetition and 
using accurate input in the form of native speakers. Therefore, the students know 
how to distinguish homophone words by understanding the differences of sound 
and students can be able to distinguish homophone expanse in vocabulary in 
order to understand the class of words by giving material continuously and using 
auditory learning media was effectively used to improve students’ vocabulary 
mastery. 
The result indicated that students need something different in learning 
vocabularies to make it more memorable and can be stored in their long-term 
memory. Brown (1973) stated that Learning media used in learning activities can 
affect learning effectiveness; meanwhile Conrad (1963) stated that short-term 
memory stem from auditory errors. In this research, the researcher used the 
auditory learning media as a treatment to stimulate students' vocabulary mastery, 
while to prevent the errors that could be happen in Conrad’s theory, the 
researcher repeat the audio several times so the material that the students have 
learned would not be in short-term memory anymore, but it would be saved in 
student’s long-term memory. The researcher also conducts this repetition in 







CONCLUSION AND SUGGESTION 
This chapter presents the conclusions as well as few suggestions of this 
study. Suggestions are taken based on findings and conclusions obtained in this 
research. 
A. Conclusion 
From the discussion of the previous chapter, the use of auditory learning 
media is one way that can be used to increase vocabulary mastery students at the 
first year students’ of English Education Departement State Islamic University 
of Alauddin Makassar. The students' pre-test score before using auditory learning 
media was fair 10 or (40%). It was different of the post-test students' vocabulary 
score after the researcher gave treatment by using auditory learning media. 
The data analysis contains significant improvement of the students’ post-
test of experimental class from 25 students, there 1 (4%) student got excellent 
score, 19 students (76%) got good score, 5 students (20%) got fair good score, 0 
students (0%) got fair score, and 0 student (0%) acquired poor very poor score. It 
can be concluded that the main score of the students increase from the Fair 
(40.16) become Good (64.8). The t-test value for both classes in post-test is 
2.066 compared to the t-table and the table with 2.009 for level of significance 
(D) = 0.05 with Degree of freedom with degree freedom (df) =48 since the score 
of t-test is higher than the score of t-table, alternative hypothesis (H1) was 





Then, the conclusion is the use of media auditory learning in this study 
was effective used to increase students vocabulary mastery. Because using 
auditory learning media can help students to distinguish homophone words by 
understanding differences class of word and also can be the provision for the 
future to increase students' motivation and increase their interest in memorizing 
more vocabularies and improve students’ vocabulary mastery. Therefore, using 
auditory learning media can also be a reference teachers and next researchers in 
the learning process in the classroom. 
B. Suggestion 
Considering the conclusion above, the researcher puts forward some 
suggestions as follows: 
1. For the Teacher or Lecturer 
In teaching/learning activity, especially in vocabulary, the teacher 
or lecturer can suggested to provide homophone related lessons so 
that students can find out that there are several vocabularies that 
have the same sound with different meanings. However, the teacher 
or lecturer can use media auditory learning as a way to enriching 
vocabulary students in learning process. 
2. For the Next Researcher  
For the next researchers suggested use this method in learning but 
with different learning material but the aim is to increase vocabulary 
mastery students especially at the level of students' knowledge in 
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10. Weather  
21. Through 
22. Creak 




































Name   : 
Class   : 
Recognition Number : 
Phone Number : 
Question 
I. Listen carefully the Audio and fill in blank on the test. 
1. The project is now in ____ fourth week, so I think it would be a good idea 
to have a catch up.   
2. I would appreciate it if you could be ____ about this; we’re keeping it 
quiet until the detail is finalized.  
3. Our ____ concern is that the project may not be completed before the 
June deadline.   
4. Can we arrange to have some branded ____ made?   
5. We will give you free ____ regarding to design and pictures.   
6. If that is not __________ book then tell me whose it will be. 
7. The car on the side of the road was on the ______. 
8. Please tell me if _____________ going to go down to the store or not 
because I need a few things. 
9. There was a small ______ of meat in my soup. 
10. The ______ is supposed to be nice for the next few days. 
11. I gave my sister on her ______ on her delicious cooking. 
12. My blue tie really ______ to my white shirt. 
13. I ______ my arm to show them my new tattoo. 
14. Do not stand on that old chair. It cannot ______ your weight. 
15. Before you start an argument, consider how your action will______ the 
situation. 
16. You have got a bigger piece of cake than me. That is not ______!  





18. Someone smashed the shop windows. We had to replace three ______ of 
glass.  
19. How many ______do you know on the guitar?  
20. I have got a hole in the ______of my shoe.  
21. It is quicker to drive ______ the tunnel.  
22. Our house is old and the floorboards ______ 
23. That is the man ______ son plays football for Manchester United.  
24. Because of the accident, he was ______ from driving for six months. 
25. Foxes have very bushy ______  





































Name  : 
Class  : 
1. The squirrels     the peanuts under the snow. 
2. While whisking constantly slowly           the oil into vinegar in a 
steady stream. 
3. An         can carry up to 50 times its body weight. 
4. I learned to           in home economics . 
5. A poor night’s sleep can       your whole day. 
6. I     be wrong but I think the store is closed today. 
7. We visited the   of the historic battle. 
8. Remember to   your vehicle before you drive it. 
9. The wild         is the ancestor of most domestic swine. 
10. The badger dug a        in the garden. 
11.  My grandfather told us a       about his childhood. 
12. I have only one                  of shoes. 
13. I     the bus to school every morning. 
14. The bird flew             the open window. 
15. I try to travel lightly, packing only the     essentials. 
16. Swallows seem to spend most of their time in the     . 
17. We watched the tugboat       the ship into harbor 
18. Make sure to put on the parking      when you park your car. 
19. Thank you for the thoughtful            . 
20. Houses built near the              are the greater risk of flooding. 
21. Let me know when          time to leave. 
22. In the summer, the    can be very hot around here. 
23. I usually    boots when I go hiking. 
24. Please             behind the line. 
25. We drove        a thunderstorm on the way here. 






The Row Score of the Students’ PBI 3-4 the Pre-test and the Post-test   
in Experimental Class 




Xı² Score (X) Xı² 
1 20400118061 44 1936 60 3600 
2 20400118050 40 1600 56 3136 
3 20400118046 32 1024 60 3600 
4 20400118073 40 1600 48 2304 
5 20400118078 52 2704 52 2704 
6  20400118045 40 1600 72 5184 
7 20400118043 52 2704 56 3136 
8 20400118064 40 1600 68 4624 
9 20400118068 40 1600 72 5184 
10 20400118055 44 1936 72 5184 
11 20400118042 44 1936 68 4624 
12 20400118049 32 1024 72 5184 
13 20400118065 40 1600 68 4624 
14 20400118063 32 1024 60 3600 
15 20400118051 36 1296 68 4624 
16 20400118056 40 1600 56 3136 
17 20400118047 40 1600 80 6400 
18 20400118052 36 1296 68 4624 
19 20400118060 40 1600 72 5184 
20 20400118058 36 1296 68 4624 
21 20400118059 40 1600 60 3600 
22 20400118044 36 1296 64 4096 
23 20400118053 32 1024 76 5776 
24 20400118079 40 1600 60 3600 
25 20400118072 36 1296 64 4096 


















The Row Score of the Students’ PBI 1-2 the Pre-test and the Post-test   
in Controlled Class 
No Reg. Number 
Pre-test Post-test 
Score (X) Xı² Score (X) Xı² 
1 20400118002 52 2704 52 2704 
2 20400118003 40 1600 60 3600 
3 20400118004 32 1024 64 4096 
4 20400118032 40 1600 60 3600 
5 20400118009 32 1024 68 4624 
6  20400118021 52 2704 64 4096 
7 20400118017 32 1024 44 1936 
8 20400118027 32 1024 64 4096 
9 20400118024 52 2704 60 3600 
10 20400118011 40 1600 68 4624 
11 20400118020 32 1024 52 2704 
12 20400118025 52 2704 64 4096 
13 20400118006 40 1600 60 3600 
14 20400115030 52 2704 52 2704 
15 20400118026 48 2304 64 4096 
16 20400118041 32 1024 72 5184 
17 20400118038 32 1024 52 2704 
18 20400118037 32 1024 64 4096 
19 20400118022 44 1936 60 3600 
20 20400118036 40 1600 68 4624 
21 20400118034 32 1024 72 5184 
22 20400118012 32 1024 60 3600 
23 20400118016 44 1936 60 3600 
24 20400118008 40 1600 52 2704 
25 20400118028 40 1600 56 3136 



















The Mean Score of the Experimental Class and the Controlled Class 
 
A. Experimental Class 















           
8.64  
 
B. Control Class 



























Standard Deviation of the Experimental Class and the Controlled Class 
A. Experiment Class 
1. Pre-test 
SD =  
   
   
 
Where: 
SS  = ∑    -  
(∑  ) 
 
 
SS  = 39392–  
(   ) 
  
 
SS  = 39392 –  
      
  
 
SS  = 39392 – 38730 
SS  = 662 
SD =  
   
   
 
SD =  
   
    
 
SD =  
   
  
 
SD =      
SD = 5.24 
2. Post-test  
SD =  
   
   
 
Where: 
SS  = ∑    -  
(∑  ) 
 
 
SS  = 106448 –  
(    ) 
  
 
SS  = 106448–  
       
  
 
SS  = 106448 – 104976 
SS  = 1.472 
SD =  
   
   
 
SD =  
     






SD =  
     
  
 
SD =      
SD = 7.82 
B. Control group Class 
1. Pre-test  
SD =  
   
   
 
Where: 
SS  = ∑    -  
(∑  ) 
 
 
SS  = 41136 –  
    
  
 
SS  = 41136 –  
      
  
 
SS  = 41136 – 39680 
SS  = 1.456 
SD =  
   
   
 
SD =  
     
    
 
SD =  
     
  
 
SD =      
SD = 7.78 
2. Post-test  
SD =  
   
   
 
Where: 
SS  = ∑    -  
(∑  ) 
 
 
SS  = 92608 –  
(    ) 
  
 
SS  = 92608–  
       
  
 
SS  = 92608 – 91445 
SS  =1.163 
SD =  
   






SD =  
     
    
 
SD =  
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The Significance Different 
 
1. Post-test  
 
x  =       SS  = 1.472 
x  = 60.48  SS  = 1.163 
1. t-Test  
t = 
      
√(
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√(     )(    )
 
= 
    
√(     )
 
=  
    
     
 
t Hitung= 2.066 
2. t- Table 
For level of significance (D) = 0.05 
Degree of freedom (df) = (N1 + N2) -2 = (25 + 25) – 2 = 48 













The Distribution of T-Table 
Df P 
0.10 0.05 0.01 0.001 
1 6,314 12,706 63,657 636,619 
2 2,920 4,303 9,925 31,599 
3 2,353 3,182 5,841 12,924 
4 2,132 2,776 4,604 12,924 
5 2,015 2,571 4,032 6,869 
6 1,943 2,447 3,707 5,959 
7 1,895 2,365 3,499 5,408 
8 1,860 2,306 3,355 5,041 
9 1,833 2,262 3,250 4,781 
10 1,812 2,228 3,169 4,587 
11 1,796 2,201 3,106 4,437 
12 1,782 2,179 3,055 4,318 
13 1,771 2,160 3,012 4,221 
14 1,761 2,145 2,977 4,140 
15 1,753 2,131 2,947 4,073 
16 1,756 2,120 2,921 4,015 
17 1,740 2,110 2,898 3,965 
18 1,734 2,101 2,878 3,922 
19 1,729 2,093 2,861 3,883 
20 1,725 2,086 2,845 3,819 
21 1,721 2,080 2,831 3,819 
22 1,717 2,074 2,819 3,792 
23 1,714 2,069 2,807 3,768 
24 1,711 2,064 2,797 3,745 
25 1,708 2,060 2,787 3,725 





27 1,703 2,052 2,771 3,690 
28 1,701 2,048 2,763 3,674 
29 1,699 2,045 2,756 3,659 
30 1,697 2,042 2,750 3,646 
40 1,684 2,021 2,704 3,551 
50 1,676 2,009 2,678 3,496 
60 1,671 2,000 2,660 3,460 
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